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RESEARCHING ON TOURISM ARCHITECTURE. FOUR NOTES TO 
AVOID GETTING LOST
Ricard PIÉ I NINOT
This article discusses possible research topics of tourism architecture. There-
fore it draws a map with four study areas: landscape, architecture, cultural 
and symbolic values and processes and strategies. Through it we intend to 
guide researchers willing to study the architecture role and responsibility in 
shaping the tourist space.
1. Defining a map and establishing the debates coordinates
Tourism is one of the most important economic activities in the world and one of 
the most active sectors both at urban and regional scale. In spite of this, architecture 
has paid it little attention. Whilst other disciplines such as geography, economics, an-
thropology and sociology have taken it up as a pressing matter for research, architec-
ture in its triple role covering construction, urbanism and landscape, has not done so.
The aim of this article is to justify tourism as a topic for architectural re-
search, and to define references for this research, as some experts such as 
Jafar Jafari1 have suggested that the study of tourism should become a new 
discipline in its own right. This article does not enter into this debate, not 
just because so little research has been done in the field of architecture, but 
also because those promoting this initiative do not consider architecture to 
be one of its basic issues; for them, tourism comprises eighteen areas that 
whit the only exception of Urban and Regional Planning, do not take into 
account questions that affect the construction of the touristic space. The re-
asons for this disagreement are not easy to be understood. Architecture does 
not consider the tourism question, but neither the tourism experts.
In order to define this map, we take as a starting point the work carried 
out in the tourism and landscape research line within the doctoral program 
of the Department of Urbanism and Territorial Planning at the Catalonian 
Polytechnic University and that of the inter-university Institute of “Habitat, 
Tourism and Territory” (iHTT) between the Catalonian Polytechnic Univer-
sity (UPC) and the University of Malaga (UMA).
The question here is not to debate the disciplinary nature of the work, but ins-
tead to organise the contributions, and point out whose research lines need to be 
developed. We face a study object where different views and interests converge. 
1 JAFARI, JAFAR, “The Scientification of Tourism”, 2011, pp 28-41, Anfitriones y huéspedes revisitados: cuestiones del 
turismo del siglo 21, Editores, Smith, VL ; Brent, M.
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INVESTIGAR SOBRE LA ARQUITECTURA DEL TURISMO. CUATRO 
NOTAS PARA NO PERDERSE
Ricard PIÉ I NINOT
En este artículo se establece cuáles son los posibles temas de investigación de la 
arquitectura del turismo. Para ello se elabora un mapa con cuatro áreas de estudio: 
los paisajes, las arquitecturas, los valores culturales y simbólicos y los procesos y 
estrategias. Con ello se pretende orientar a los investigadores que quieran estudiar el 
papel y la responsabilidad de la arquitectura en la configuración del espacio turístico.
1. Delimitar un mapa y fijar las coordenadas del debate
El turismo es una de las actividades económicas más importantes del mundo 
y uno de los sectores más activos a escala urbana y territorial. A pesar de ello, 
la Arquitectura no le ha prestado un interés especial. Mientras, otras discipli-
nas, como la Geografía, la Economía, la Antropología o la Sociología, lo han 
tomado como un objeto de investigación prioritario.
El objetivo de este artículo es reivindicar el turismo como tema de estudio 
para la Arquitectura y delimitar un mapa de referencias sobre esta investiga-
ción. Algunos expertos, como Jafar Jafari1, han propuesto que el estudio del 
turismo se convierta en una disciplina. En este artículo no debatiremos esta 
cuestión no solo porque las investigaciones llevadas a cabo desde la Arquitec-
tura son muy pocas, sino también porque los promotores de esta idea tampo-
co la consideran fundamental. Para ellos, la investigación sobre el turismo se 
sustenta en dieciocho áreas en las que, salvo la dedicada a la Planificación Ur-
bana y Regional, no reparan en las cuestiones que afectan a la construcción del 
espacio turístico. Es difícil entender el porqué de este desencuentro. La Arqui-
tectura no considera la cuestión turística y los expertos del turismo tampoco.
Para delimitar el mapa tomaremos como material de trabajo los estudios lle-
vados a cabo en el Programa de Doctorado del Departamento de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la 
línea de investigación sobre turismo y paisaje, y los trabajos realizados en el 
Instituto interuniversitario “Hábitat, Turismo, Territorio”(iHTT) de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Málaga (UMA). 
No se trata de debatir sobre la naturaleza disciplinar de estos trabajos sino 
ordenar las aportaciones y apuntar cuales son las líneas a seguir. Nos en-
contramos ante un objeto de estudio en el que convergen miradas distintas. 
1 JAFARI, JAFAR, “The Scientification of Tourism”, 2011, pp 28-41, en Anfitriones y huéspedes revisitados: cuestiones 
del turismo del siglo 21, Editores, Smith, VL ; Brent, M. 
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Our main concern is to point out where and how our contributions can be 
inserted and to evaluate their value. Therefore we will draw a map and we 
will show the opened tracks, without forgetting the existence of many other 
approaches and the transversal character of the debate. Therefore we intend 
to provide a scientific structure for our studies, and to draw up an itinerary 
that may prove useful to those architects who choose to research in this field2.
2. The questions to debate
The issues to be discussed are diverse but if we focus on mass tourism, as the 
place where the responsibility for the architecture becomes more present, 
the main subjects are four: the landscapes, the architectures, the cultural and 
symbolic values of tourist space, and the processes and territorial strategies 
of tourism.
The first issue are the tourism landscape, especially the territories of mass 
tourism, territories specialized in holiday tourism, the coast, traditional spa-
ces of the monumental and the new spaces of ordinary city and finally, the 
rural space, the mountains and the countryside, the last “anti-urban” hol-
douts of our society.
Research about the architecture of tourism, second issue, focuses on studying 
the physical construction of tourist space. Architecture has various methods 
for analysing built artefacts. The Department of Urbanism and Territorial 
Planning has spent many years using “morpho-typological” methodology to 
analyse and design urban space. In the “forms of urban growth”3, the name 
which this method has been given, the idea has been to classify the urban 
fabric according to its construction processes, focusing on the study of the 
relationships established between the design of the ground surface, the land 
use and the types of building construction. The result of this differs accor-
ding to the order and characteristics of each one of these processes. This 
methodology is useful not only to recognise the characteristics of the urban 
conglomeration and defining its parts, but also to design urban space, as the 
same parameters may be used in both analysis and architectural design.
In this map, it is interesting to refine the field of research in relation to the 
various disciplines but also in relation to those that are used in architectural 
research. The use of  “forms of urban growth” is useful for those areas in 
which the construction boom has occurred, in which the speculative eco-
nomy has replaced the tourist economy, but is not in tourist areas which are 
still developing.
2 PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS, 2013, “Un turismo sin Arquitectura o una Arquitectura sin argumento” pp. 12-17, 
PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
3 SOLÀ MORALES, MANUEL, 1993, Las formas de crecimiento urbano, Barcelona: Editorial UPC.
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Nuestra principal preocupación es señalar donde y como se pueden inserir 
nuestras aportaciones y evaluar su calidad. Para ello dibujaremos un mapa 
y señalaremos los caminos que se han abierto, sin olvidar la existencia de 
otros muchos enfoques y de la transversalidad del debate. Se trata, pues, de 
triangular la topografía científica de nuestros estudios y redactar un libro de 
ruta que sea útil para los investigadores que quieran trabajar en este campo2. 
2. Las cuestiones a debate
Las cuestiones a debatir son muchas pero si nos centramos en el turismo de 
masas, como el lugar donde la responsabilidad de la Arquitectura se hace 
más presente, los temas son cuatro: los paisajes, las arquitecturas, los valores 
culturales y simbólicos del espacio turístico y los procesos y estrategias terri-
toriales del turismo. 
La primera cuestión son los paisajes del turismo, en especial, los territorios 
del turismo de masas, los territorios especializados en el turismo vacacional, 
la costa; los espacios tradicionales de la ciudad monumental y los nuevos 
espacios de la ciudad ordinaria y, finalmente, el espacio rural, la montaña y el 
campo, los últimos reductos “anti-urbanos” de la sociedad. 
La investigación sobre la arquitectura del turismo, la segunda cuestión, se cen-
tra en el estudio de la construcción física del espacio. La Arquitectura tiene 
varios métodos de análisis del artefacto construido. En el Departamento de 
Urbanismo de la UPC se viene trabajando desde hace muchos años en una 
metodología “morfo-tipológica” de análisis y proyecto del espacio urbano. En 
las “formas de crecimiento urbano”, nombre que toma esta metodología, los 
tejidos urbanos se clasifican en función del proceso de construcción, de las re-
laciones que se establecen entre el diseño del suelo, la urbanización del terreno 
y la construcción de los edificios. Según sea el orden y las características de 
cada uno de ellos, el resultado es diferente. Esta metodología es muy útil no 
solo para reconocer les características del conglomerado urbano y delimitar sus 
partes, sino también para proyectar el espacio urbano, porqué se pueden usar 
los mismos parámetros para el análisis y el proyecto arquitectónico del lugar.
En este mapa interesa delimitar el campo de investigación en relación a las 
disciplinas afines pero también a los métodos que se utilizan en las investiga-
ciones arquitectónicas. La utilización de las “formas de crecimiento urbano”3 
es muy adecuado para aquellas áreas en las que se ha producido un boom en 
la construcción, en las que la economía especulativa ha substituido la econo-
mía turística, pero no así en áreas turísticas que están en desarrollo. 
2 Sobre estos argumentos ver: PIÉ, R. y ROSA, C., 2013, “Un turismo sin Arquitectura o una Arquitectura sin argu-
mento” pp. 12-17, en PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
3 Ver, SOLÀ MORALES, MANUEL, 1993, Las formas de crecimiento urbano, Barcelona: Editorial UPC.
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Tourism space may be classified according to a taxonomy defined by archi-
tects Rosa Barba and Ricard Pié in 1993: the “minimal pieces of tourism”4. 
It takes into account the colonizing nature of the phenomenon. Tourism 
promotion should be entirely self-sufficient at the first stages and at certain 
periods of its development. Using the “forms of urban growth” what matters 
is the morphological rule with which the urban fabric is developed through 
these “minimum pieces of tourism”, its level of self-sufficiency.
In this map four types of “minimal pieces” are defined: residential, equipped 
and infrastructural ones and major facilities. Regardless of how they are de-
nominated, their study is essential to understand the tourist agglomerate.
The third debate is to evaluate the cultural and symbolic value of the tourist 
space. Tourism is a leisure activity about contemplation and the enjoyment 
of this space and of their residents’ activities. The territory, the city and tou-
rist spaces make up more than just a place to stay for enjoyment, they com-
prise a set of values and symbols in which architecture plays a decisive role.
Monumental architecture was one of the most important attractions of 
the Grand Tour. The architecture of tourist accommodation is a secondary 
element in the landscape when nature prevails, but it actually becomes the 
landscape itself when property speculation dominates the natural environ-
ment. Modern architecture has not known how to respond to this challenge 
- the postmodern derivation of tourist architecture has been a logical conse-
quence of this process. Reflection on the symbolic values, which landscape 
and building convey, widely overrules the question of tourism, but it is in 
this type of space where the controversy is most alive.
The natural values of the place were the elements that build the primeval 
tourist landscape. The discovery of Nature set the symbolic and cultural va-
lues of holiday tourism. The problem arises when the landscape disappears 
devoured by speculation and architecture has to become the landscape. One 
of the great problems of modern architecture will be how to respond to this 
challenge. The postmodern drift will be a logical consequence. The reflection 
on the symbolic values provided by buildings and landscape, or the architec-
ture overcomes the tourism debate but it is here, in this kind of space where 
the controversy becomes predominant.
The last question is the processes and urban and regional strategies of tourism 
space. The tourism boom has been so enormous and intense that in a very 
short space of times all sorts of reactions and changes have occurred: from the 
conquest and colonisation of new spaces to withdrawal and abandonment of 
obsolete areas. In terms of urban ecology, the tourism space has undergone 
these processes with far greater speed and intensity than the conventional city.
4 This formulation appears for the first time in: BARBA, ROSA y PIÉ, RICARD (eds.), 1996, Arquitectura y Turismo, 
Barcelona: Editores CRPP-UPC.
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El estudio del espacio turístico se puede clasificar según una taxonomía for-
mulada por los arquitectos Rosa Barba y Ricard Pié en 1993: las “piezas mí-
nimas del turismo”4. En esta fórmula se toma en consideración la naturaleza 
colonizadora del fenómeno. La promoción turística debe ser autosuficien-
te en las fases iniciales y en ciertos momentos de su desarrollo. La primera 
ocupación turística de una playa virgen ha de ser suficiente para que pueda 
subsistir sin ningún apoyo externo. En las “formas de crecimiento urbano” lo 
que importa es la regla morfológica con la que se desarrolla un tejido urbano, 
en las “piezas mínimas del turismo”, su nivel de autonomía.
En este mapa se definen cuatro tipos de “piezas mínimas”: las alojativas, las 
equipadas, las infraestructuras o servicios y los grandes equipamientos. Más 
allá de cómo se las nombra, su estudio es fundamental para entender el aglo-
merado turístico. 
La tercera cuestión es estimar el valor cultural y simbólico del espacio tu-
rístico. El turismo es una actividad ociosa de disfrute del espacio y de las 
actividades de los residentes. El territorio, la ciudad y los espacios del turismo 
conforman algo más que un lugar para la estancia y el ocio, conforman unos 
valores y unos símbolos en los que la Arquitectura es decisiva. 
Los valores naturales del lugar fueron los elementos que construyeron 
el paisaje turístico primigenio. El descubrimiento de la Naturaleza fijó 
los valores simbólicos y culturales del turismo vacacional. El problema se 
presenta cuando el paisaje desaparece devorado por la especulación y la 
arquitectura ha de convertirse en el paisaje. Uno de los grandes problemas 
de la arquitectura moderna será como responder a este reto. La deriva 
postmoderna será una consecuencia lógica de ello. La reflexión sobre los 
valores simbólicos que aportan la edificación y el paisaje, la Arquitectura, 
supera el debate turístico pero es aquí, en este tipo de espacio, donde la 
controversia se hace más presente.
La última cuestión son los procesos y estrategias territoriales y urbanas del 
espacio turístico. El boom turístico ha sido tan enorme e intenso que en muy 
poco tiempo se han producido todo tipo de episodios: desde los de conquista 
y colonización de nuevos territorios a los de retirada y abandono de zonas 
obsoletas. En términos de ecología urbana, el espacio turístico ha vivido estos 
procesos con una intensidad y rapidez superior a los que se han producido en 
la ciudad convencional.
El estudio de estos fenómenos y políticas es fundamental para entender el des-
cubrimiento y colonización de los espacios turísticos, su extensión y desarrollo, 
la transformación del agregado turístico en ciudad, la revitalización o recuali-
ficación de una área turística, la reforma y rehabilitación de zonas degradadas 
4 Esta formulación aparece por primera vez en 1996 en : BARBA, R. y PIÉ, R. (eds.), Arquitectura y Turismo, Barce-
lona: Editores CRPP-UPC.
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The study of these phenomena and policies is critical to understand the dis-
covery and colonization of tourist areas, its extension and development, the 
transformation from tourist suburb into city, the revitalisation and rezoning 
of tourist areas, the reform and refurbishment of deteriorated zones, or the 
recuperation and re-use of abandoned spaces. In all these areas architecture 
appears as a key element as much for understanding the characteristics of the 
phenomenon as for bringing about a determined strategy directed towards 
the redevelopment of space.
3. The landscapes of tourism
The first item to consider is the study of the territories of tourism, a study that 
may be explained through three questions. The first is what, how and when 
does mass tourism discover and colonise these areas. Although the tourist 
phenomenon happens in very different places, the most common is around 
the coast5. The discovery of sea, sun and beach has highlighted the value of 
some areas, which until then had been considered marginal. The study of the 
agricultural transformations of these spaces, and their later transformation 
into tourist zones provide some of the keys to their urban configuration and 
future possibilities. A large part of the current tourist coastal areas were made 
up of marshland, estuaries and mud flats. The draining, sanitising and stabi-
lisation of dunes for agricultural use was the first step.
Agricultural colonisation of the coast is a relatively modern phenomenon, 
which began with the mass planting of vegetation to break the advance of the 
dune system, and was completed with the construction of canals and sluices 
to control the cycle of water. The discovery of the beach is a recent phenome-
non, when the health benefits of sunbathing and swimming were publicised, 
and when the beaches became accessible to the working population of the 
big cities. To start with, accessibility improved in a casual manner with the 
construction of railways along the sea front, and later on planned with the 
construction of roads connecting directly to the coast. The research of these 
processes is of great interest because it helps us to understand some pheno-
mena and to evaluate the effects of urbanism on the dynamics of the coast, 
the stabilisation of dunes and the modification of the water cycle6.
Tourism also occurs in other three environments: in the city, and in the inte-
rior (mountains and rural areas). The majority of urban issues that concern 
the architecture of tourism coincide with the debates raised in traditional 
urbanism. Some urbanism controversies are more intense in the tourist city 
environment than in the industrial city, but in other cases tourism has been 
a phenomenon which has promoted development, as has occurred in the 
5 DÍAZ, PURIFICACIÓN, “El turismo catalizador de la urbanización litoral”.
6 PIÉ, RICARD, VILANOVA, JOSEP MARIA y DIAZ, PURIFICACIÓN, “Allí donde el mar acaba”, in this book.
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o la recuperación y reutilización de un espacio abandonado. En todos ellos la 
arquitectura aparece como un elemento clave tanto para entender las caracte-
rísticas espaciales del fenómeno como para intervenir en su regeneración. 
3. Los paisajes del turismo
El fenómeno turístico se desarrolla en lugares muy distintos, pero el territo-
rio turístico por excelencia es la costa5. El descubrimiento del mar, el sol y 
la playa puso en valor unos territorios que hasta entonces eran marginales. 
El estudio de las transformaciones sufridas por estos espacios proporciona 
algunas de las claves para entender su configuración actual y sus posibilidades 
de futuro. Una parte del litoral turístico actual estaba formado por ciénagas, 
esteros y marismas. La desecación, saneamiento y fijación de las dunas para 
su explotación agrícola fue un paso previo al del uso turístico. 
La colonización agraria del litoral es un fenómeno relativamente moderno 
que se inicia con la plantación masiva de especies vegetales para frenar el 
avance del sistema dunar y se completa con la construcción de canales y 
esclusas para controlar el ciclo del agua. El descubrimiento de la playa es un 
fenómeno reciente, cuando se divulgan los beneficios sanitarios de los baños 
de sol y se hacen accesibles a la población industrial de las grandes ciudades. 
La mejora de la accesibilidad es, en un primer momento casual, gracias a la 
construcción de algunas líneas férreas por el litoral, y posteriormente planifi-
cada con la construcción de vías de acceso directo a la costa. La investigación 
sobre estos procesos es de gran interés porque nos ayuda a entender algunos 
fenómenos y evaluar los efectos de la urbanización sobre la dinámica litoral, 
la fijación de dunas o la modificación del ciclo del agua6 . 
El turismo también se produce en otros ámbitos: en la ciudad y en el interior 
(la montaña y el territorio rural). La mayoría de temas urbanos que preocu-
pan a la arquitectura del turismo coinciden con los debates que se producen 
en el urbanismo tradicional. Sin embargo hay algunas controversias que son 
más intensas en la ciudad turística que en la ciudad industrial. El turismo ha 
sido el fenómeno que ha impulsado el debate arqueológico, la conservación 
del patrimonio o el desarrollo de ciertos equipamientos culturales. La fuerza 
e intensidad de estos debates ha dado pie a la creación de nuevos espacios dis-
ciplinares que escapan del mapa que estamos dibujando. En cualquier caso, 
no nos podemos substraer a estas cuestiones porque, en muchos casos, la 
Arquitectura juega un papel fundamental en la construcción del imaginario 
colectivo sobre el que se sustenta la actividad turística7. 
5 Ver el artículo de DÍAZ, P. “El turismo catalizador de la urbanización litoral”.
6 Ver el artículo de PIÉ, R., VILANOVA, J.M. y DIAZ, P. “Allí donde el mar acaba”.
7 Un buen ejemplo sobre esta cuestión es la tesis de GARCÍA FUENTES, J. La construcción del Montserrat moderna, 
leída el 2012 en la UPC.
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fields of archaeology, heritage conservation, and the development of certain 
cultural facilities. The force and intensity of these debates has given rise to 
the creation of new disciplines, which logically extend beyond the map we 
wish to define. In any case, we cannot entirely escape these questions because 
in many cases architecture plays a basic role in the creation of the collective 
imagination upon which tourist activity is based7. 
Anyhow the most important challenge of our research is tourism’s transfor-
mation of the ordinary city. Tourism is a great social gain, which has arisen 
because of the general right to paid holidays and is enjoyed through trave-
lling beyond one’s usual place of residence. Furthermore tourism is an enor-
mous business, which sometimes appears to have no kind of limit. The study 
of tourism therefore must not only condemn and analyse the disasters that 
have occurred in our context, but also re-evaluate tourism as an opportunity 
for personal enjoyment and enrichment. 
The map which we are drawing out incorporates the study of each and every 
one of the situations which affect architecture, but bears in mind that it is 
most important of all to advance in the study of social, economic and ecologi-
cally responsible tourism, in which the resident receives the tourist as a guest 
and in which the tourist respects and is grateful for the hospitality received.
The tourist transformation of the ordinary city involves the consideration of 
the citizen as the first tourist in the city, and the tourist as a temporary citizen 
who visits it. Therefore it is not only necessary to equip the city, to improve 
public space and have a supply of sufficient accommodation, but also to 
have a spatial story which feeds the collective imagination, improving the 
self-esteem of the resident and helping the tourist to integrate into the city.
Research in this field is in its initial phase. Many urban developments are 
justified through economic performance of tourism, without adequately 
evaluating the role played by transformations prior to its appearance and 
development. The celebration of events, the construction of large facilities 
or enjoying the social life of the local communities are judged solely based 
on criteria of tourism attraction without understanding what is the true pro-
tagonist. Current city has joined the tourist landscape in that way that we 
cannot order it spatially without considering this issue.
The third landscape of tourism is the non-city. The rules for some interna-
tional competitions during the seventies specifically required “anti-urban” 
projects. For society at that time, holidays were a period for rest and the 
enjoyment of nature. However the result of many of these operations has 
been rather different, holiday tourism has given rise to “another” type of city.
7 A good example of this issue is the thesis of JOSEP GARCÍA FUENTES, La construcción del Montserrat moderna, 
read in 2012 at UPC.
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Sin embargo, el reto más importante de nuestra investigación es la transfor-
mación turística de la ciudad ordinaria. El turismo es una conquista social 
que se produce gracias a la generalización del derecho a las vacaciones paga-
das y se disfruta viajando fuera del lugar de residencia. El turismo es, además, 
un enorme negocio. El estudio del turismo ha de ser no solamente un análisis 
y denuncia de los desastres que se han producido en nuestro entorno sino 
también una reivindicación del turismo como una oportunidad de enrique-
cimiento y disfrute personal.
El mapa que estamos dibujando incorpora el estudio de todas y cada una de 
las situaciones que afectan a la Arquitectura pero entiende que es necesario 
avanzar en el estudio de un turismo social, económica y ecológicamente res-
ponsable, en el que el residente reciba al turista como un invitado y en el que 
el turista respete y agradezca la hospitalidad con la que es recibido. 
La transformación turística de la ciudad ordinaria pasa por la consideración del 
ciudadano como el primer turista de la ciudad y el turista como el ciudadano 
temporal que la visita. Para ello no solo es necesario equipar la ciudad, mejorar 
el espacio público y tener una oferta de alojamientos suficiente sino también 
contar con una narración espacial que alimente el imaginario colectivo, mejore 
la autoestima del residente y ayude al turista a integrarse en la ciudad.
Las investigaciones en este campo están en una fase inicial. Muchas opera-
ciones ciudadanas se justifican por el rendimiento económico del turismo sin 
valorar adecuadamente el papel que han jugado las transformaciones previas 
a su aparición y desarrollo. La celebración de eventos, la construcción de 
grandes equipamientos o el disfrute de la vida social de las comunidades del 
lugar se juzgan con criterios exclusivamente de atractivo turístico sin enten-
der cual es el verdadero protagonista. La ciudad actual se ha incorporado al 
paisaje turístico de tal manera que ahora no se puede ordenar espacialmente 
sin contemplar esta cuestión. 
El tercer paisaje es la “no-ciudad”. En las bases de algunos concursos inter-
nacionales de los sesenta se pedía un proyecto turístico anti-urbano. Para la 
sociedad de aquel momento las vacaciones eran un periodo para descansar y 
disfrutar de la Naturaleza. El resultado de muchas de aquellas operaciones ha 
sido muy distinto y el turismo vacacional ha dado pie a “otra” ciudad. 
La alta montaña fue el gran descubrimiento de los exploradores del siglo 
XIX. La cultura de balneario, el primer referente del turismo vacacional, 
abrió las puertas al excursionismo y facilitó los deportes de nieve. Las pri-
meras propuestas urbanas y arquitectónicas de nueva planta se encuentran 
en este territorio. La investigación en este campo es esencial para entender la 
génesis y usos de los primeros espacios turísticos, desde aquellos balnearios 
de planta monacal a las ciudades diseñadas como lugares de paseo y estancia.
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The upper mountains were the great discovery of the explorers of the 19th 
century. Spa culture was the first reference to holiday tourism, which opened 
the gates to hiking and led to the rise of snow sports. The first urban and 
architectural proposals for new build schemes occurred in this field. Here 
research is essential in order to understand the origin and uses of the first 
tourist spaces, from those monastic thermal spa complexes to cities designed 
as places for walking and residence.
The tourism of snow is another mass phenomenon. The calmness of the ther-
mal spa has been replaced by the compulsion of snow sports. These are activi-
ties requiring special communication infrastructures: cable cars, rack railways, 
cabins and special installations: chairlifts and ski lifts, trampolines and snow 
canons. In these landscapes, Nature imposes more demanding conditions than 
on the coast, and the climate marks the calendar of the operating season. Ope-
ning up ski runs across the territory with the construction of chairlifts and 
towing installations as well as speculative interests, trace out a kind of exploita-
tion, which appears utterly disembodied when the mantle of snow disappears.
After the failure of anti-urban models of tourism, agricultural and mountain 
spaces seemed to be the only possible way to return to a “lost” authenticity. 
Rural tourism, initially planned as a means of helping the agricultural popu-
lation, has turned into a means of returning to the countryside and exploi-
ting its resources in a different way. The mountains were the cradle of the 
hiking and alpinism. Rural tourism at the moment is an opportunity to keep 
the resident population and to value the qualities of the place. If is necessary 
to build a social story for the city so that it becomes a tourist destination, in 
the country it is essential to interpret the territory so that it becomes landsca-
pe and can be read as a record of past and hope for a more sustainable future. 
The debate over rural and mountain tourism requires reflection from the 
perspective of landscape in order to consolidate its propositions.
4. The architectures of tourism
The study of the tourism architectures requires the analysis of the tourist 
spaces according to their ‘colonizing’ imprint, and its capacity to become 
permanent. In the last five years the HTT Institute has concentrated part of 
its efforts on the study of these topics, grouped according to their results, as 
units of accommodation or tourist facilities8. 
The World Tourism Organisation statistics define the tourist as someone who 
spends more than one day and less than six away from home, and hence the 
ability to convert a place into a tourist destination depends on the accommo-
8 PIÉ, RICARD, 2013, “Las arquitecturas del turismo: las piezas mínimas”, pp 20-43, PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS 
(eds.), Turismo líquido, Editores iHTT-UPC-UMA, Barcelona, 2013.
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El turismo de nieve es el otro turismo de masas. La placidez del balneario se 
ha substituido por la estancia compulsiva del deporte de nieve. Una activi-
dad que necesita de infraestructuras de comunicación especiales: funiculares, 
cremalleras, cabinas e instalaciones especializadas de tele-arrastres, telesillas, 
trampolines o cañones de nieve. En estos paisajes, la naturaleza impone unas 
condiciones más exigentes que en la costa. El clima marca el calendario de 
la temporada. La apertura sobre el territorio de las pistas de esquí y la cons-
trucción de instalaciones, remolques y telesillas así como su aprovechamiento 
edificatorio, dibujan sobre el terreno un mapa especulativo que se muestra de 
forma descarnada cuando desaparece el manto de nieve.
Después del fracaso de los modelos turísticos anti-urbanos, el espacio agrícola 
y la montaña aparecen como la única posibilidad de retorno a una “autentici-
dad” perdida. El turismo rural, inicialmente planteado como una ayuda para la 
población agrícola, se ha convertido en una opción para volver al campo y ex-
plotar sus recursos de otra manera. La montaña fue la cuna del excursionismo 
y el alpinismo. El turismo rural, en estos momentos, es una oportunidad para 
mantener la población residente y poner en valor las cualidades del lugar. Si en 
la ciudad es necesario construir un relato social para que ésta se convierta en 
un destino turístico, en el campo es fundamental interpretar el territorio para 
que éste devenga paisaje, para que pueda ser leído como registro del pasado y 
esperanza en un futuro más sostenible. El debate sobre el turismo rural y de 
montaña necesita de la reflexión paisajista para consolidar sus proposiciones. 
4. Las arquitecturas del turismo
El estudio de las arquitecturas del turismo pasa por el análisis de los espacios 
turísticos en función de su impronta colonizadora y su capacidad de perma-
nencia. En los últimos cinco años, el Instituto HTT ha centrado una parte 
de sus trabajos en el estudio de estas piezas como unidades de alojamiento o 
de equipamiento turístico8.
En las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo se define al tu-
rista como aquel que pernocta más de un día y menos de seis meses fuera 
de casa. La capacidad de alojamiento de un lugar es la que lo convierte en 
destino turístico. Por ello, la primera y más importante aportación de la Ar-
quitectura al desarrollo turístico ha sido la resolución del hospedaje. 
Más allá de la acogida que suministraban los conventos, las fondas o las casas 
de huéspedes, las necesidades de alojamiento temporal no son importantes 
hasta que no aparece el ferrocarril. Los primeros hoteles modernos se cons-
truyen al lado de las estaciones para acoger a los que están de paso o a los 
8 Ver, PIÉ, R. 2013, “Las arquitecturas del turismo: las piezas mínimas”, pp 20-43, en PIÉ, R. y ROSA, C. (eds.), 
Turismo líquido, Editores iHTT-UPC-UMA, Barcelona.
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dation capacity. Therefore architecture’s first and most important contribution 
to tourist development has been in resolving the question of accommodation.
Beyond the lodgings offered by convents, hostels, and hospices, temporary 
housing needs are not important until it appears the railroad. The first mo-
dern hotels are built next to the stations to welcome those who are passing 
or newcomers to the city. In large cities there will be other facilities, the 
Grand Hotel, in the centre, where some of the spaces of relationship of the 
bourgeoisie will be offered. Outside the city, the hotel matures in mountain 
resorts and along the coast. The tourist hotel, the panoramic hotel on the 
coast not appears until after World War II.9
The tourist hotel is one of the most important contributions of tourist ar-
chitecture. The hotel is the only element that can survive in isolation, as all 
other parts require the rest in order to provide the same services. Resorts, 
condominiums, apartments and low-density accommodation, urbanisations 
in garden cities are all hotels, which have shed some of their basic services.
The autonomy of the minimum piece of tourist accommodation is not solely 
the result of the need to survive in isolated conditions, as happens in the 
initial stages of a new tourist destination, but is also a market strategy - a 
formula for selecting clients who wish to take advantage of an all-inclusive 
form of purchase.
The study of the minimum pieces of tourist accommodation requires an esti-
mation of what is necessary to be self-sufficient and what relational problems 
arise. Often this becomes associated with certain incapacity to make the most 
of the economies of scale, which occur in their surroundings.
During the initial processes of sun and beach tourism, the landscape is the 
attraction, which pushes tourism development and the accommodation, 
which makes it possible. The minimum pieces of tourist accommodation res-
pond to this assumption. However the natural attraction alone is not always 
sufficient. In some cases it is necessary to create another attraction in order 
to promote a tourist operation. We will refer to these developments as the 
minimum units of tourism facilities.
In this kind of operations we can find examples in the areas of culture, sports, 
commerce and other leisure amenities. Of all these, two have grown in the 
shadow of vacation tourism - marinas10 and golf courses11. In the first, the 
idea has been to improve the enjoyment of the sea and water sports, and in 
the second, to enter a game in the enjoyment of the open space. 
9 JIMÉNEZ, EDUARDO, 2013, “Génesis del hotel turístico”, pp 114-126, PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS (eds.), 
Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
10 NEBOT, NURIA, thesis, “El tour de las marinas”, read in 2012 at UMA.
11 Joyanes, Lola, 2013, “Génesis y evolución de los campos de golf”, pp. 166-171, PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS 
(eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
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recién llegados a la ciudad. En las grandes ciudades habrá otro tipo de ins-
talaciones, el Gran Hotel, en el centro, en el que se ofrecerán algunos de los 
espacios de relación de la burguesía. Fuera de la ciudad, el hotel madura en 
los balnearios de montaña y en la costa. El hotel turístico, el hotel panorá-
mico no aparecerá en la costa hasta después de la Segunda Guerra Mundial9.
La resolución del hotel turístico será una de las aportaciones más importantes 
de la Arquitectura del turismo. El hotel es la única pieza que puede sobrevivir 
en solitario, cualquiera otra necesita de las demás para ofrecer los mismos 
servicios. El resort, los condominios, los apartamentos o el alojamiento de 
baja densidad, las urbanizaciones en ciudad jardín son hoteles que se han 
desprendido de alguno de sus servicios básicos. 
La autonomía de la pieza mínima del alojamiento turístico no es únicamente 
el resultado de la necesidad de sobrevivir en condiciones de soledad, tal como 
sucede en las primeras fases de un nuevo destino turístico, sino también una 
estrategia de mercado, una fórmula para retener al cliente y aprovechar toda 
su capacidad de consumo (el todo incluido).
El estudio de las piezas mínimas de alojamiento pasa por estimar qué necesita 
para ser autónoma y qué problemas de relación se le plantean. A menudo, 
la autosuficiencia se convierte en autismo y en una cierta incapacidad para 
aprovecharse de las economías de escala que se producen en su entorno. 
En los procesos iniciales del turismo de sol y playa el paisaje es el atractivo 
que impulsa el desarrollo turístico y el alojamiento el que lo hace posible. La 
piezas mínimas del alojamiento turístico responden a este supuesto. Ahora 
bien, no siempre el atractivo natural es suficiente. En algunos casos es nece-
sario aportar otro atractivo para promover una operación turística. A éstas las 
llamaremos las “piezas mínimas del equipamiento turístico”. 
En este tipo de operaciones podemos encontrar actuaciones de tipo cultural, 
deportivo, comercial o de esparcimiento. De todas ellas hay dos que han 
crecido y se han desarrollado a la sombra del turismo vacacional: los puertos 
deportivos10 y el golf11. En los primeros, la idea era mejorar el disfrute del 
mar y los deportes náuticos. En el segundo, introducir un juego en el disfrute 
del campo abierto. Dejando al margen la legitimidad urbanística de alguna 
de estas intervenciones, más interesadas en el negocio especulativo que en 
la mejora del turismo, es necesario reconocer la importancia e interés de 
algunas de ellas. Las dudas que plantean no son tanto de encaje territorial y 
urbanístico sino de concepción: en los puertos, por los problemas generados 
en la dinámica litoral y privatización del frente de mar y en el golf, por el uso 
9 Ver, JIMÉNEZ, E. 2013, “Génesis del hotel turístico”, pp 114-126, en PIÉ, RICARD y ROSA, CARLOS (eds.), Turismo 
líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
10 Ver la tesis doctoral de Nuria Nebot “El tour de las marinas”, leída 2012 en la Universidad de Málaga.
11 Ver, Joyanes, Lola, 2013, “Génesis y evolución de los campos de golf”, pp. 166-171, en PIÉ, R. y ROSA, C. (eds.), 
Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
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Leaving to one side the legitimacy of some of these interventions, more inte-
rested in the business of speculation than in improving tourism, it is neces-
sary to recognise the importance and interest of some of these opportunities. 
The doubts which this raises are not purely about fitting into territories and 
urban plans, but also those of conception: marinas with the problems caused 
in the coastal dynamics and privatization of the sea front and golf courses, 
because of the use of clichés outside of our landscapes or improper use of 
water resources to obtain speculative returns from the rural land.
In some cases, the administration is the developer of some tourism facilities 
when it wants to intervene in a region and carries out operations on a large 
scale. That is the case of the theme leisure or sport parks, casinos or great 
cultural interventions or congress tourism. Museums have a greater urban 
impact. In all of these cases, architecture forms part of the spectacle, someti-
mes with magnificent and innovative solutions, such as the Guggenheim in 
Bilbao, or in other cases with grandiloquent and excessive solutions such, as 
the City of Culture in Santiago de Compostela.
Finally, we should consider service and communication infrastructures. If we 
take an overview of what have been the public administration’s most signifi-
cant interventions at a supra-municipal level, one finds three types. First, the 
improvements of accessibility through roads and motorways, which began in 
1932 with the approval of the highway plan called “Circuito Nacional de Tu-
rismo”, and the plan for the aviation system, which began in 1911. Second, the 
investments directed towards cleaning up beaches, constructing sewers, sewage 
treatment plants and the improvement of underwater waste outfalls which al-
though less visible, was a crucial intervention on the one hand because this has 
led to the sanitary improvement of beaches, and on the other because in some 
cases, thanks to those deficiencies, they are now protected spaces. Thirdly, the 
“Ley de Costas”(1988) coastal legislation which, although this did not cause a 
great change in relation to the previous legislation of 1969, pushed the politics 
of protection and improvement of beaches and construction of seaside espla-
nades. The work of regenerating the beaches, widening the public domain and 
reconstructing the coastal front line, has been one of the most important tasks 
achieved by the administration during the final quarter of the last century.
Recently, public interventions have centred on the development of regene-
ration programmes in mature areas, and on protecting natural spaces, which 
can serve as reference projects. In the not too distant future, given the im-
possibility of recovering the original environmental conditions, green infras-
tructures will surely need to be introduced in order to repair the existing 
ecological problems and tackle the problems caused by climate change.
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de clichés ajenos a nuestros paisajes o la utilización inadecuada de los recursos 
hídricos para sacar rendimientos especulativos al suelo rústico.
En algunos casos el promotor de un equipamiento turístico es la administra-
ción cuando se quiere actuar sobre una región o se realiza una operación a gran 
escala. Es el caso de los parques temáticos lúdico-deportivos y de juegos de azar 
o las grandes operaciones de naturaleza cultural y de turismo de congresos. Los 
museos tienen una mayor proyección urbana. En todos los casos, la Arquitec-
tura forma parte del espectáculo, a veces con soluciones magníficas e innovado-
ras, como el Museo Guggenheim de Bilbao o con soluciones grandilocuentes y 
excesivas, como la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.
Finalmente, hay que considerar ciertas infraestructuras de servicios y comuni-
cación. Revisando cuales han sido las actuaciones más importantes en España, 
se pueden destacar tres tipos. En primer lugar, las destinadas a la mejora de la 
accesibilidad por carretera y autopistas, que se inicia en 1932 con la aprobación 
del plan de carreteras llamado “Circuito Nacional de Turismo” o del sistema 
aeroportuario iniciada en 1911. En segundo lugar, la inversión destinada al 
saneamiento de las playas, la construcción de alcantarillados, depuradoras y 
emisarios submarinos, una actuación menos vistosa pero decisiva por lo que ha 
supuesto de mejora sanitaria de las playas y ganancia de espacios protegidos, 
anteriormente inaccesibles por su mal estado. pFinalmente, la recuperación de 
playas y construcción de paseos marítimos. La aprobación de la Ley de Costas 
de 1988 impulsó políticas de protección y mejora de las playas. Los trabajos 
de regeneración de las playas, la delimitación del dominio público y la recons-
trucción del borde marítimo han sido algunas de las tareas más importantes 
llevadas a cabo por la administración en el último cuarto del siglo pasado. 
Recientemente, las intervenciones públicas se han centrado en el desarrollo 
de programas de regeneración de áreas maduras y de protección de espacios 
naturales que deberían servir de guía. En un futuro no muy lejano, segura-
mente, ante la imposibilidad de recuperar las condiciones medioambientales 
primigenias deberá actuarse con “infraestructuras verdes” para reparar los 
problemas ecológicos existentes y afrontar los problemas que se generen con 
el cambio climático.
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5. The Cultural and symbolic values of the space of tourism
Architecture of tourism has passed through three stages:
· Borrowed architecture
· Modern architecture or the architecture of mass tourism
· The architecture of simulation
The first began with the Grand Tour and ends in the European salons be-
tween the two World Wars. It is period when the architecture of tourist space 
copies architectural forms of the big city. At this stage, the aristocratic tou-
rism has its own architectural language. No wonder the project for the Mon-
tecarlo Hotel-Casino was commissioned to architect Charles Garnier shortly 
after winning the competition for the construction of the Paris Opera.
Modern architecture appears between the First and Second World War, sha-
ring space with the previous one. Right now emerges social tourism and po-
pulist governments develop programs to attract to its cause the lower classes 
with proposals such as the Italian Dopo Laboro or the German Kraft duch 
Freude. Modern Architecture becomes the architecture of the tourism in the 
sixties. The Modern Movement finds its natural space at the coast, a green 
where architecture floats like an art object.
The Modern Movement’s difficulties in solving the leisure symbolic and 
cultural questions were not decisive until urban development had devoured 
the natural landscape and construction became transformed into the unique 
possible landscape. It is not surprising therefore, that following the boom of 
the seventies onwards, an alternative to the disaster and destruction of the 
natural landscape was sought; post modern architecture took charge of this 
by providing the symbolic and cultural content which created the sense of 
place.
It is not true that the Modern Movement underestimates the stylistic dis-
cussion or popular architecture. Tourist architecture has turned to it and 
to historicist ways in order to integrate itself into the landscape. Modern 
architecture rejected the picturesque but claimed popular architecture for 
its simplicity and intelligence, talent and economy of means, by its ability 
to integrate and mimesis with the landscape, but was unable to translate this 
trial in an alternative proposal.12
Tourism requires a story, a recognisable collective image. In some places, 
tourism has found this argument in the landscape, which is as much a sym-
12 Ver, GAVILANES, JUAN, 2013, “Los primeros pasos en la Costa del Sol. El rastro entre la huella y la señal”, pp. 
274-293, en PIÉ, R. y ROSA, C. (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA, y en el presente libro, 
CAPPAI, ALESSANDRA, “La costruzione dello spazio turistico nella Costa Smeralda: neorealismo o banalizzazione 
dell’architettura vernacolare?”.
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5. Los valores culturales y simbólicos del espacio turístico
La Arquitectura del turismo ha pasado por tres etapas:
· la arquitectura prestada,
· la arquitectura moderna o del turismo de masas y 
· la arquitectura de la simulación.
La primera empezó con el Grand Tour y termina en los salones de Europa, entre 
las dos guerras mundiales. Un periodo en el que la arquitectura del espacio turís-
tico copia las formas arquitectónicas de la Gran Ciudad. En esta fase, el turismo 
aristocrático no tiene un lenguaje arquitectónico propio. No es extraño que el 
proyecto del Hotel-Casino de Montecarlo se encargue al arquitecto Charles Gar-
nier poco después de ganar el concurso para la construcción de la Opera de París. 
La arquitectura moderna aparece entre la Primera y la Segunda Guerra Mun-
dial, compartiendo espacio con la del periodo anterior. En estos momentos 
emerge el turismo social y los gobiernos populistas desarrollan programas 
para atraer a su causa las clases más humildes con propuestas como el Dopo 
Laboro italiano o el Kraft durch Freude alemán. La arquitectura moderna de-
viene la arquitectura del turismo en la década de los sesenta. El Movimiento 
Moderno encuentra en la costa su espacio natural, un paisaje verde donde 
dejar flotar las formas que imagina. 
Las dificultades del Movimiento Moderno para resolver las cuestiones simbó-
licas y culturales del ocio no serán decisivas hasta que el desarrollo urbanís-
tico devore el paisaje natural y la edificación se convierta en el único paisaje 
posible. No es de extrañar que después del boom, a partir de los setenta, se 
busque una alternativa. Frente al desastre paisajístico y la destrucción del 
paisaje natural, la arquitectura postmoderna es la encargada de aportar los 
contenidos simbólicos y culturales que proveía el lugar. 
No es cierto que el Movimiento Moderno subestime el debate estilístico o 
menospreciase la arquitectura popular. La arquitectura turística había recu-
rrido a ella y a fórmulas historicistas para integrarse en el paisaje. La arqui-
tectura moderna censuró el pintoresquismo pero reivindicó la arquitectura 
popular por su sencillez e inteligencia, por su talento y economía de medios, 
por su capacidad de integración y de mímesis con el paisaje12, pero fue inca-
paz de traducir este juicio en una propuesta alternativa. 
El turismo necesita un relato, una imagen colectiva que pueda ser reconoci-
da. En algunos lugares, el turismo encuentra este argumento en el paisaje, ya 
12 Ver, GAVILANES, JUAN, 2013, “Los primeros passos en la Costa del Sol. El rastro entre la huella y la señal”, pp. 
274-293, en PIÉ, R. y ROSA, C. (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA, , y en el presente libro, 
CAPPAI, ALESSANDRA, “La costruzione dello spazio turistico nella Costa Smeralda: neorealismo o banalizzazione 
dell’architettura vernacolare?”.
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bolic space as a frame of reference for future projects. The role of César 
Manrique at the island of Lanzarote has been rather more than just a lo-
cal episode, and has demonstrated that it is also possible to convert the 
landscape into a social construction. Artists in many places have attempted 
to capture the nature of different landscapes, but only very few have been 
capable of saving them.
However research concerning the landscape of tourism has its own rules; if 
the landscape is the result of a careful reading of the territory then interve-
ning in it requires deciphering its contents, rewriting its conditions and un-
ravelling its interpretation. Intervening in the landscape of tourism however, 
requires a further proposal to create the opportunity for it to be enjoyed in 
a leisurely way. The landscape is therefore one of the possible narratives for 
tourism and gives an opportunity to adopt the symbolic and formal contents 
which it needs; it is this tourism landscape that can make it different from 
the rest, making it more identifiable and permanent.
6. Processes and Strategies
Tourism is a relatively young phenomenon which has evolved in a very few 
years in a somewhat convulsive manner. While in some places it is still in an 
expansionary phase, in others it is in the process of decay and obsolescence. 
One of the basic tasks of any research is the analysis and evaluation of these 
dynamics and policy implementation, development and regeneration that 
have been carried out, that means the processes and strategies of transforma-
tion that occur in the tourist area.
The inventory and evaluation of the physical construction of tourism is an 
absolutely necessary task. To this end it has its own instruments from ur-
banism and other disciplines. The statistical and cartographic study has the 
same difficulties as any work of territorial nature, but it worsens in tourism 
studies, for the inconveniences of such kind of activity: imprecision in the 
definition of tourist, difficulty and reliability of records and surveys or inabi-
lity to compare information.
In Spain, the best territorial tourism analysis appear in the information 
studies of municipal master plans: the study and development of urbani-
zed areas and their classification by morphological units. The location and 
evaluation of activities becomes more difficult because we lack an adequate 
instrumental. A system of geographical information to help determine and 
evaluate directly the transformations and physical evolution of these pheno-
mena is missing.
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sea como espacio simbólico o como marco de referencia de sus proyectos de 
futuro. El papel de Cesar Manrique en la isla de Lanzarote es algo más que 
un episodio local, es una muestra de las posibilidades de convertir un paisaje 
en un referente social13. En muchos destinos ha habido artistas que han in-
tentado plasmar la naturaleza de cada paisaje, pero solo unos pocos han sido 
capaces de salvarlo.
La investigación sobre el paisaje turístico tiene sus reglas. Si el paisaje es el re-
sultado de una lectura culta del territorio e intervenir en él pasa por descifrar 
sus contenidos, reescribir sus condiciones y allanar su interpretación, interve-
nir en el paisaje turístico es, además, proponer el disfrute ocioso del mismo. 
El paisaje es una de las posibles narraciones del turismo y una oportunidad 
para dotarlo de los contenidos simbólicos y formales que necesita. 
6. Procesos y estrategias 
El turismo es un fenómeno relativamente joven que ha evolucionado de 
forma un tanto convulsa. Mientras que en algunos lugares aun está en una 
fase expansiva, en otros, se está en proceso de decaimiento y obsolescencia. 
Una de las tareas básicas de cualquier investigación es el análisis y evalua-
ción de estas dinámicas así como de las políticas de implantación, desa-
rrollo y regeneración que se han llevado a cabo. Es decir, de los procesos y 
estrategias de transformación que se producen en el espacio turístico.
El inventario y evaluación de la construcción física del turismo es un que-
hacer absolutamente necesario. Para ello se cuenta con instrumental propio 
de la urbanística y de otras disciplinas. El estudio estadístico y cartográfico 
tiene las mismas dificultades que cualquiera de los trabajos de naturaleza 
territorial, pero se agrava en los estudios turísticos, por los inconvenientes 
propios de este tipo de actividad –imprecisión en la definición del turista, 
dificultad y fiabilidad de los registros y encuestas o imposibilidad de com-
parar informaciones–. 
En España, los mejores análisis territoriales del fenómeno turístico apa-
recen en los trabajos de información para la revisión del planeamiento 
urbanístico: el estudio y evolución de la mancha urbanizada y su clasi-
ficación por unidades morfológicas. La localización y evaluación de las 
actividades se hace más difícil porque no se cuenta con un instrumental 
adecuado. Falta un sistema de información geográfica que permita cono-
cer y evaluar de forma directa las transformaciones y evolución física de 
estos fenómenos. 
13 Ver el artículo publicado en este libro: ZAMORA, ANTONIO, “La propuesta territorial de Lanzarote. Bases implícitas 
de la configuración insular (1960-1974)”.
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The study of these processes and the urban intervention strategies become 
therefore a good basis. Tourism urbanisation has been regulated by urban 
planning, an administrative and bureaucratic cover necessary to give judicial 
security to property transactions, a cover that lacks a rigorous tourist project, 
but is useful to know the evolution and the changes which have occurred 
over time.
The urban and territorial project in Spain has been developed with the ins-
truments of the “Land Act” of 1956 and its subsequent developments. The 
first Spanish tourism legislation that is interested in the territory is that of 
“Centres and Zones of National Touristic Interest” in 1963, a law which 
seems more interested in avoiding urban planning controls for tourist deve-
lopments than in generating a coherent body of legislation to promote it13.
The references that were used to develop the tourism space have not been 
laws but some internationally famous. They were firstly public space projects 
and urban zoning in spa cities; secondly, great tourist developments in eco-
nomically depressed areas; and finally, actions to rehabilitate the mature tou-
rist areas, through the FUTURES programs or through consortia promoted 
by the Secretary of State for Tourism, not to mention some great operations 
carried out in unusual places like the Middle East.
The first territorial tourist projects were developed in spa towns. The indus-
trial revolution transformed the city, and architecture had to solve problems 
which had until then never arisen, amongst these was the architecture of 
leisure - casinos, operas, cafés and ball rooms, as well as the great public 
recreation spaces such as parks, promenades and urban gardens. Aristocratic 
tourism exported these models to the spa town. As we can see the Promena-
des, walks and colonnades found their natural place in the spa town, whilst 
the seaside promenade became one of the most original tourism urban pro-
jects14.
Between the two World Wars the first projects aimed at the masses were rai-
sed. Ciutat del Repòs i Vacances, designed by the GATCPAC (1931-1938), 
proposed the creation of an urban zone for the weekends and vacations of the 
city of Barcelona working classes. The idea of this project is half way between 
the amusement park (Coney Island or Tívoli) and the Spa stations.15 Mo-
dern architecture begins with this and other projects its first trials.
In the sixties raised the first tourist operations for the economic development 
of decline areas and international architecture competitions for property de-
13 In this book are published several studies on the historical development of various tourist destinations: RAMOS, 
CAROLINA, “Platja d’Aro, la creació d’una ciutat de vacances”; BRU, PEPE, “La vida breve de la ciudad de veraneo”; 
HORRACH, BIEL, “Génesis de los tejidos turísticos maduros”.
14 BATALLA, MÓNICA, “Estaciones termales; entre la Ciudad y el territorio”, in this book.
15 Ver la tesis doctoral de ROGER SAUQUET, “La ciutat del repós i vacances del Gatcpac (1931-1938). Un paisatge 
pel descans”, leída el 2012 en UPC.
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El estudio de los proyectos y las estrategias de intervención urbanística son 
un buen material para ello. La urbanización turística ha contado con un pla-
neamiento urbanístico, con una cobertura administrativa y burocrática, para 
dar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, una cobertura sin un 
proyecto turístico riguroso, pero que puede sirve para conocer la evolución y 
los cambios que se han producido a lo largo del tiempo. 
El proyecto urbano y territorial en España se ha desarrollado con los instru-
mentos que ha suministrado la “Ley del Suelo” de 1956 y sus desarrollos pos-
teriores. La primera legislación turística que se interesa por el territorio es la 
de “Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional” de 1963, una legislación 
que está más preocupada por evitar los controles que pudieran derivarse de la 
ley urbanística que en generar un cuerpo legislativo para y por el turismo14.
Los referentes que han servido para desarrollar el espacio turístico no han 
sido tanto las leyes como algunos proyectos de fama internacional. En un 
inicio fueron los proyectos de espacio público y ordenación urbana de las 
ciudades balnearios, posteriormente, los grandes desarrollos turísticos para 
zonas económicamente deprimidas, el planeamiento urbanístico y finalmen-
te, las actuaciones destinadas a rehabilitar las zonas turísticas maduras, desde 
los programas FUTURES o los consorcios promovidos por la Secretaría de 
Estado para el Turismo, sin olvidar algunas grandes operaciones desarrolladas 
en lugares insólitos como el Oriente Medio.
El primer proyecto turístico se desarrolla en las ciudades balneario. La Re-
volución Industrial transformó la ciudad y la Arquitectura tuvo que resolver 
cuestiones que no se le habían planteado hasta entonces como fueron las ar-
quitecturas del ocio: el Casino, la Opera, el Café o el Salón de Baile, así como 
los grandes espacios públicos de recreo: el Parque, el Paseo o el Jardín urbano. 
El turismo aristocrático exportó estos modelos a las ciudades termales. Las 
promenades, los walks o las kolonnaden encontraron en la ciudad balneario 
un espacio propicio, un lugar donde llevar a cabo algunos de los proyectos 
turísticos más originales como ha sido el paseo marítimo15. 
Entre guerras se plantearon los primeros proyectos dirigidos a las clases po-
pulares. La Ciutat del Repòs i les Vacances, redactado por el GATCPAC (1931-
1938), proponía la creación de una zona urbana para el descanso semanal y 
las vacaciones de las clases trabajadoras de la ciudad de Barcelona. La idea de 
este proyecto estaba a medio camino entre el parque de atracciones (Coney 
Island o el Tívoli) y la estación balnearia16. La arquitectura moderna con éste 
y otros proyectos inicia sus primeros ensayos. 
14 En este libro se publican varios estudios sobre la evolución histórica de diversos destinos turísticos: RAMOS, 
CAROLINA, “Platja d’Aro, la creació d’una ciutat de vacances”; BRU, PEPE, “La vida breve de la ciudad de veraneo”; 
HORRACH, BIEL, “Génesis de los tejidos turísticos maduros”.
15 Ver el artículo de BATALLA, M. “Estaciones termales; entre la Ciudad y el territorio”.
16 Ver la tesis doctoral de ROGER SAUQUET, “La ciutat del repós i vacances del Gatcpac (1931-1938). Un paisatge 
pel descans”, leída el 2012 en UPC.
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velopment of certain territories situated on the coast are organized. Tourism 
is an opportunity and a future project. The two most exemplary operations 
from this period are Languedoc-Rousillon16 and Cancún17. Georges Can-
dilis, chief architect for the first, tries to apply Team X principles. Cancún, 
planned according to the steps of British structural planning, transformed 
a stretch of deserted mangroves into one of the great economic motors of 
Caribbean Sea.
In parallel to these plans, some private consortiums also organised interna-
tional competitions to promote their operations. The two most celebrated 
competitions in Spain were those of Maspalomas in the south of the island 
of Gran Canaria18, solved with a landscape proposal which was extremely 
advanced for its time, and that of Elviria19, in Marbella, with a design that 
the journal Arquitectura, published by the Madrid Chapter of Architects, 
took up as a debate theme of the Team X architecture.
Urban planning, more bureaucratic than proposition-led, took on a subor-
dinate role. The Spanish Stabilization Plan (Plan de Estabilización) of 1959 
found mass-tourism to be the saviour of a bankrupt economy, and therefore 
the land market was liberalised and urban planning turned into the notary’s 
register of speculation. Urban master plans zoned areas of virgin land with 
low density models following mistaken ideas about integration into the 
landscape, which progressively evolved towards a more intensive model - that 
of Montecarlo, with high-rise buildings.
The crisis of the seventies, found refuge in postmodern architecture, espe-
cially in its American formulation, the New Urbanism and its most famous 
creations: Seaside (1981) and Disney’s Celebration (1996). The architecture 
of the simulation, which has always been present in the tourist area, be-
comes legitimized with a critical discourse to urban principles of Modern 
Movement and a regionalist-historic staging of its architecture. The resorts, 
inheritor of the “minimum pieces of tourism” become a non-local piece as 
gated community. The architecture will work the miracle, anywhere with 
sea and sun can be touristy, using the postmodern pastiche architecture or 
architectural stars artefacts as can be seen in Abu Dhabi.
In recent years, in Spain, the problem is the obsolescence of mature destina-
tions. The increased international competition and better and cheaper trans-
port systems will force prices down. The aging of the built park and services 
16 MAREZ, IZOL, thesis, “Movimiento Moderno y los proyectos de las estaciones turísticas del Languedoc-Roussillon: 
La Grande Motte y Port Leucate-Bacarès”, read in 2012 at UPC, and “Revisitando Port Leucate-Barcarès” in this book.
17 ALDAPE, GUADALUPE, “¿Hasta qué punto es pertinente que la planificación turística en el litoral mexicano siga los 
preceptos de la planificación británica y la organización mundial del turismo?”, in this book.
18 ÁLVAREZ, IVÁN. “Prácticas del paisajismo francés: La construcción del proyecto del paisaje en el plan turístico 
Maspalomas Costa Canaria. 1961”.
19 BARRIOS, ROBERTO, 2013, “El concurso internacional de Arquitectura en Elviria”, pp. 294-305, PIÉ, RICARD y 
ROSA, CARLOS (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
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En la década de los sesenta, se plantean las primeras operaciones turísticas para 
el desarrollo económico de territorios en declive y se organizan concursos inter-
nacionales de Arquitectura para la promoción inmobiliaria de ciertos territorios 
situados en el litoral. El turismo es una oportunidad y un proyecto de futuro.
Las dos operaciones más importantes internacionalmente son la del Lan-
guedoc-Rousillon17 y la de Cancún18. Georges Candilis, arquitecto jefe de la 
primera, intentará aplicar los principios del Team X en el proyecto turístico 
francés. Cancún, planificada según las pautas del structural planning britá-
nico, transformará una zona de manglares desértica en uno de los grandes 
motores económicos del Caribe. 
Paralelamente a estos planes, algunos agentes privados organizarán concursos 
para promocionar sus operaciones. En España, los dos más celebrados son el 
de Maspalomas, en el Sur de la isla de Gran Canaria19, resuelto con una pro-
puesta paisajística avanzada a su tiempo, y el de Elviria20, en Marbella, con un 
proyecto que la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid 
tomará como tema de debate de la arquitectura del Team X. 
El planeamiento urbanístico, más burocrático que propositivo, jugará el pa-
pel de comparsa. El Plan de Estabilización español de 1959 encontrará en el 
turismo la tabla de salvación para una economía en bancarrota. Por ello, se li-
beralizará el mercado del suelo y el planeamiento urbanístico se transformará 
en una especie de registro notarial de la especulación. Los planes urbanísticos 
empezarán calificando el suelo rural con modelos de baja densidad y evolu-
cionarán hacia modelos más densos de edificación en altura. 
La corrupción urbanística del franquismo no solo facilitará los cambalaches 
jurídicos, sino que dará naturaleza reglamentaria a argumentos urbanísticos 
inimaginables. La costa española se llena de edificios inverosímiles. 
La crisis de los años setenta, encontrará refugio en la arquitectura postmo-
derna, sobre todo en su formulación americana, en el New Urbanism y en 
sus realizaciones más conocidas: Seaside (1981) y Disney’s Celebration (1996). 
La Arquitectura de la simulación, que siempre ha estado presente en el es-
pacio turístico, se legitimará con un discurso crítico a los principios urbanos 
del Movimiento Moderno y una escenificación histórico-regionalista de su 
arquitectura. El resort, heredero de las “piezas mínimas del turismo” conver-
tido en gated community, se convertirá en una pieza sin lugar. La arquitectura 
17 Ver la tesis doctoral de IZOL MAREZ, “Movimiento Moderno y los proyectos de las estaciones turísticas del Langue-
doc-Roussillon: La Grande Motte y Port Leucate-Bacarès”, leída en 2012 en UPC y el artículo publicado en este libro, 
“Revisitando Port Leucate-Barcarès”.
18 Ver el artículo publicado en este libro: ALDAPE, GUADALUPE, “¿Hasta qué punto es pertinente que la planificación 
turística en el litoral mexicano siga los preceptos de la planificación británica y la organización mundial del turismo?”.
19 Ver el artículo publicado en este libro: IVAN ÁLVAREZ , “Prácticas del paisajismo francés: La construcción del 
proyecto del paisaje en el plan turístico Maspalomas Costa Canaria. 1961”.
20 Ver, BARRIOS, ROBERTO, 2013, “El concurso internacional de Arquitectura en Elviria”, pp. 294-305, en PIÉ, 
RICARD y ROSA, CARLOS (eds.), Turismo líquido, Barcelona: Editores iHTT-UPC-UMA.
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as well as the environmental and landscape deterioration needs a physical 
and commercial renovation in depth. While competitors have problems of 
political stability the crisis will be postponed. Time, however, is running low 
and it is urgent to deal with rehabilitation.
Large national and international operators have long sought alternatives 
abroad. Local operators are unable to do so and are too small to individua-
lly address the regeneration of mature destinations. Public administration is 
the only body that can undertake it. In a moment of disarming the public 
system, and market liberalization, the challenge is greater. The Spanish ex-
perience deserves special attention. The urban improvement made in most 
Spanish cities at the end of the last century also affected the tourist towns, 
especially in relation to public space. Among the projects aimed at impro-
ving mature destinations two deserve special attention, the FUTURES Plan 
(1992-1999) and the performance of three public partnerships for the re-
generation of beach areas: Platja de Palma, Maspalomas and Costa del Sol 
(2005). With the first Plan some buildings on the Lloret de Mar and Calvia 
beaches that impede the enjoyment of the coast were demolished. The three 
consortia have been testing solutions with more or less success. Solutions that 
is closer to the urban practice than to tourism activities. Now more than ever 
it shows the lack of an architectural discourse that offers alternatives.
The definition of the research map does not stop here. The map is not flat 
but has many other dimensions in relation to sustainability, responsibility, 
promotion, performance, people, etc. that complement and extend each sub-
ject. This map is only a small guide for those who want to study the role of 
architecture in shaping the tourist space and who are interested in the deba-
tes that take place within the Department of Urban and Regional Planning 
of UPC and the Institute “Housing, Tourism, Territory”. In short, for those 
who believe that tourism is a right that everyone should have access and an 
activity for economic, ecological and social improvement of the territory. An 
improvement that in architecture has a capital responsibility.
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obrará el milagro, cualquier sitio con mar y sol puede ser turístico, utilizando 
la arquitectura pastiche de la posmodernidad o los artefactos de las estrellas 
de la arquitectura como se puede ver en Abu Dabi.
Durante los últimos años, en España, el problema será la obsolescencia de los 
destinos maduros. El aumento de la competencia internacional y la mejora y aba-
ratamiento de los sistemas de transporte obligarán a rebajar los precios. El enveje-
cimiento del parque edificado y los servicios así como el deterioro medioambiental 
y paisajístico necesitarán una renovación física y comercial en profundidad. Mien-
tras la competencia tenga problemas de estabilidad política la crisis se pospondrá. 
El tiempo, sin embargo, se está agotando y es urgente afrontar la rehabilitación.
Los grandes operadores nacionales e internacionales hace tiempo que han bus-
cado otras alternativas fuera. Los operadores locales no tienen capacidad para 
hacerlo y son demasiado pequeños para afrontar individualmente la regenera-
ción de los destinos maduros. La Administración pública es la única que puede 
acometerla. En un momento de desarme del aparato público, de liberalización 
del mercado, el desafío es mayor. La experiencia española merece una especial 
atención. La mejora urbana llevada a cabo en la mayoría de ciudades españolas 
a finales del siglo pasado también afectó a las ciudades turísticas, sobre todo en 
lo que se refiere al espacio público. Entre los proyectos destinados a la mejora 
de los destinos maduros ha habido dos que merecen una atención especial, el 
Plan FUTURES (1992-1999) y la actuación de tres consorcios públicos para 
la regeneración de zonas de playa: Platja de Palma, Maspalomas y Costa del Sol 
(2005). Gracias al primero se derribaron algunos edificios situados en las playas 
de Calviá y Lloret de Mar que impedían el disfrute de la costa. Los tres consor-
cios han ensayado soluciones con más o menos acierto. Soluciones que están 
más cerca de la práctica urbanística que de la actividad turística. Ahora más que 
nunca se nota la falta de un discurso arquitectónico que ofrezca alternativas. 
La delimitación del mapa de la investigación no se acaba aquí. El mapa no es 
plano sino que tiene otras muchas dimensiones en relación a la sostenibili-
dad, la responsabilidad, la promoción, el rendimiento, las personas, etc. que 
completan y amplían cada tema. Este mapa no es más que una pequeña guía 
para aquellos que quieran estudiar el papel de la Arquitectura en la configura-
ción del espacio turístico y de los que estén interesados en los debates que se 
llevan a cabo en el seno del Departamento de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la UPC y el Instituto “Hábitat, Turismo, Territorio”. En defini-
tiva, para aquellos que consideran que el turismo es un derecho al que todo 
el mundo debería poder acceder y una actividad para la mejora económica, 
ecológica y social del territorio. Una mejora en la que la Arquitectura tiene 
una responsabilidad capital.
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